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  RESUMEN 
 
El presente trabajo investiga sobre las condiciones actuales de la Playa 
Pública del Puerto de San José en cuanto a medidas y zonificación, amparo 
legal conforme las leyes de Guatemala, de la misma forma se han tomado 
muestras de agua en el estero, la marisma y la playa pública a efecto de 
realizar los exámenes bacteriológico y físico químico sanitario de las mismas y 
con el resultado verificar si dichas aguas están contaminadas o no. 
 
Este trabajo también hace hincapié en la necesidad de incorporar una 
cultura organizacional que involucre todos los sectores productivos y sociales 
del Puerto de San José con la finalidad de brindar al visitante una experiencia 
vacacional de calidad, que esté fundamentada en limpieza, información, 
sanitización, urbanismo, recreación, orden y seguridad. 
 
Se ha realizado una investigación sobre las condiciones actuales de los 
servicios que se prestan en la playa pública del Puerto de San José 
encontrándose problemas graves a nivel de salud, por ejemplo el hecho de que 
la población carece de drenajes, y por tal razón el agua residual y el aporte de 
aguas negras es conducido por el estero hacia la marisma de construcción 
reciente (pues se formó con la edificación de un dique) y finalmente llega a la 
playa pública del Puerto, por lo que la hipótesis planteada en esta tesis es la 
posibilidad de contaminación del agua de la playa pública. 
 
Entre otros problemas detectados se pueden señalar la falta de higiene 
en el manejo de alimentos por parte de los comerciantes locales, la falta de 
control sanitario para aquellas personas que brindan alojamiento, alquilan 
servicios sanitarios y vestidores, se consideraría ideal formar un plan de 
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capacitación para que los lugareños brinden un servicio que incluya la higiene 
como factor prioritario. 
 
La falta de información geográfica, de señalización, de uso de banderas 
en caso de mareas altas, de medio ambiente, hace que la población no tome 
medidas adecuadas a las circunstancias, por lo que abrir un espacio de 
comunicación es fundamental para que las diversas Instituciones formen 
equipos multidisciplinarios, que eduquen e informen a la población y a los 
visitantes sobre diversos tópicos inherentes a la gestión del litoral. 
 
Se recomienda en ésta tesis de manera especial la inclusión de una 
legislatura más específica para la protección del litoral, la necesidad de 
implementar capacitación, así como la medición periódica de la calidad de 
agua, para mantener la salud física del visitante a la playa más visitada del país. 
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INTRODUCCION: 
 
El sector Turismo es de una gran importancia para Guatemala, toda vez 
que dicho rubro representa un ingreso del 8.3 por ciento en relación a la 
contribución de los demás sectores al Producto Interno Bruto, dicha relación 
puede apreciarse en los datos adjuntos (ver gráfica 1),en el cual la Playa de 
San José está dentro de los destinos turísticos más visitados, estableciendo 
una comparación del sector turismo entre los países que conforman Centro 
América se puede apreciar sin embargo, que todos tienen una incidencia muy 
cercana al 10%, conforme se demuestra en los datos adjuntos (ver gráfica 2) lo 
que motiva a deducir que el nivel puede incrementarse ,  haciendo un esfuerzo 
mayor en cuanto a prestación de servicios turísticos, fomentando el cuidado a 
nuestro medio ambiente y desarrollando estrategias más agresivas de 
publicidad. 
 
Siguiendo la metodología de Víctor Yepes Piqueras (1999), en su libro: 
“Las Playas en la Gestión sostenible del Litoral”, el litoral es la confluencia del 
medio marino y terrestre aportando una riqueza geomorfológica, paisajística, 
climática, biológica y minera; todas estas características hacen de la playa un 
activo costero, que engrosa los ingresos por turismo de una nación, las 
diferentes actividades humanas han hecho de las playas un destino preferencial 
por también diferentes motivos; recreación, es buscado por turismo de salud, 
para efectuar deportes y navegación, por ser un eje cultural, gastronómico e 
inclusive  por su ambiente festivo. 
 
No obstante, la gestión del litoral debe plantear indicadores que controlen 
los ecosistemas costeros, las políticas de protección, el aprovechamiento o 
restauración de los recursos litorales y establecer los umbrales críticos de 
calidad  de dichos recursos para su protección. 
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La gestión integrada del litoral y la playa como receptor del turismo involucra un 
desarrollo sostenible, control intencionado y consciente entre la sociedad y la 
naturaleza. 
El crecimiento económico de una región viene acompañado de cambios y 
los límites del desarrollo sostenible dependen del nivel tecnológico, la 
organización social, y la capacidad de la biósfera para poder absorber los 
efectos de la actividad humana, con la previsión de que no todos los recursos 
son renovables. 
 
El turismo y a su vez el litoral disminuye a causa de factores como el 
clima, aguas no limpias, la ausencia de alojamientos, la falta de comunicación 
en temas sociales y del medio ambiente, el crecimiento desordenado y por 
causa de los vertidos y los residuos. 
 
Por todo lo anterior es imprescindible generar políticas que permitan el 
rescate de las playas,  
 
El presente trabajo investiga las condiciones actuales de la Playa Pública 
del Puerto de San José,  dada su importancia pues es la playa más cercana a la 
ciudad capital, se encuentra ubicada a 110 kilómetros de la misma, eso la hace 
el destino turístico preferido de los guatemaltecos principalmente durante los 
fines de semana a lo largo de todo el año y   en la época de verano, conforme lo 
informa la Industria Marne de Peaje, cincuenta y seis mil vehículos accedieron 
al Puerto solo por la ruta privada, durante los tres días más importantes del 
descanso de la Semana Mayor;  
 
A fin de  generar empleo, riqueza y dar un buen servicio; Se busca 
entonces, una estrategia coordinada entre sectores involucrados con la finalidad 
de implementar a mediano plazo una gestión integrada y sostenible del litoral 
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que controle el ecosistema costero, defina políticas de protección, calidad de 
servicios, involucre a la población, defina leyes proteccionistas y ordene la 
playa. 
 
Esta tesis pretende hacer una investigación sobre :La legislación 
guatemalteca en material ambiental  específicamente sobre el litoral, la calidad 
del agua, los agentes sociales que podrían organizarse para desarrollar una 
gestión integrada del litoral, los aspectos de limpieza, servicios, seguridad e 
información ambiental que en la actualidad se llevan a cabo en la playa del 
Puerto de San José y finalmente se tomarán las medidas respectivas de cada 
zona como lo son la zona activa, de descanso, de seguridad y de servicio, así 
como se dará una noción de los niveles de saturación. 
 
La playa justifica el ocio (el bañista promedio pasa de entre 3 y 5 horas al 
sol)   Por lo que los recursos costeros deben medirse por parámetros de calidad 
medioambiental, económica, social y conforme la percibe el  cliente. 
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1.ANTECEDENTES 
 
La Bandera Azul es un distintivo de naturaleza ecológica cuyo concepto 
fue creado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEEE), siendo 
España el país que más banderas azules ha acumulado, 499 según la página 
web ecológico,woedpress.com, ésta valiosa experiencia de Europa en clasificar 
las playas otorgando la bandera azul, para distinguir aquellos litorales que 
reúnen las condiciones de calidad idóneas para los bañistas, calificando 
factores como calidad del agua,  legislación adecuada, gestión coherente e 
integrada del litoral y el compromiso de asegurar al visitante una experiencia 
vacacional que reúna una excelente  calidad en el servicio, es lo que motiva el 
presente estudio. 
 
Es conocido que, según Fagan Stackhouse (2002) en su “Iniciativas de 
Recursos Humanos para apoyar la Transformación de la Playa de Virginia al 
Sistema de Servicio de Calidad” es necesario crear una nueva cultura 
organizacional, basada en puntos de destino como pudieran ser:  la Vitalidad 
Económica: que en la región se tenga oportunidad de empleo, posibilidad de 
crear o expandir negocios, generación de impuestos y se incremente la 
seguridad; la Estabilidad Financiera: servicios e ingresos determinados que 
mantengan una tendencia a través del tiempo, la Calidad Educativa, que por 
supuesto genera por sí misma crecimiento y desarrollo; los Puntos de Turismo, 
la Calidad de los Servicios y la provisión de una vida urbana normal y saludable, 
además de la protección  y uso de los recursos naturales y el ambiente, activar 
ciudadanos, negociantes y gobierno para gestionar el litoral, ejercer 
cooperación regional en cuanto a mercado y liderazgo, facilitar la movilidad para 
el turismo, los  ciudadanos y los negociantes y crear una comunidad 
autosostenible. 
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Parte de su experiencia en la Playa de Virginia se basa en la creación de 
objetivos comunes que unifiquen esfuerzos, tales como: objetivos comunitarios, 
en cuanto a crear relaciones y extender capacidades, alcanzar prosperidad 
social, asegurar para la población salud, seguridad y un vecindario atractivo, y 
además obtener el respaldo de una calidad de organización gubernamental, 
asimismo la Misión de la Playa de Virginia se basó en engrandecer la calidad 
económica, educativa, social y fiscal de la comunidad y en proveer servicios 
municipales que sean valorados por los ciudadanos. 
 
Por otra parte, su experiencia se focalizó en crear planes estratégicos, 
procesos, herramientas y equipos,  y proyectos que se basaron en el sistema 
con énfasis en colaboración comunitaria, participación ciudadana, 
comunicación, oportunidades de aprendizaje continuo, capacitación de recurso 
humano, aprovechando  el trabajo en equipo y la cooperación. 
Conjuntamente  es importante hacer notar que la playa de Virginia obtuvo el 
premio Deming de la Calidad  por tener en consideración la retroalimentación 
del cliente, dar el reconocimiento a los empleados, unificar puntos de destino y 
lo más trascendental crear una cultura corporativa. 
Así tambien, la implementación de una gestión del litoral integrada por todos los 
miembros de la comunidad de la Playa de Virginia en Estados Unidos  ha 
demostrado que reuniendo el valioso recurso humano y sus diferentes 
conocimientos, ha sido exitoso para lograr la consecución de una playa con alta 
calidad de servicios. 
 
En el actual estudio se pretenden ubicar las condiciones actuales del 
Puerto de San José, para demostrar la necesidad de implementar un sistema 
de calidad que reúna un equipo multidisciplinario y de cómo resultado el 
ordenamiento y la protección costera, y por ende permita que los habitantes del 
Puerto de San José, mejoren su calidad de vida. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Para lograr una gestión de litoral  sostenible , es necesario involucrar 
sectores que tengan intereses en el área, en el caso de la playa, los operadores 
de  turismo, los agentes de bienes raíces, los educadores, la corporación 
municipal, los órganos encargados de la seguridad y el resguardo de la 
localidad, la población misma, deben planificar, organizar, supervisar y ejercer 
control de una forma integrada. 
 
Parte de las actividades que deberán implementar podrían ser: 
Funciones de Gestión, de Disciplina y Ordenamiento, de regulación de 
Concesiones temporales, de Vigilancia, de Acciones de recuperación y mejora, 
de Mantenimiento y almacenaje, de Atención sanitaria y coyunturalmente de 
ejercer Control sanitario, de proporcionar Servicio de limpieza, de brindar 
Animación turística, de proporcionar información turística y educativa relativa 
principalmente a la protección del litoral, de infraestructura de playa, de Defensa 
Costera y de regeneración de la playa, todo lo anterior buscando como objetivo 
el mantener un sistema de calidad, basado en el quehacer individual que 
guarde el compromiso de la mejora continua en bien de la Comunidad misma. 
 
Cuando se habla de la calidad de los recursos costeros se toman en 
consideración el factor medioambiental, el económico, la percepción del cliente 
y la percepción social. La calidad se puede dividir conforme los siguientes 
criterios: 
 
Primeramente la Calidad del Litoral y su adecuación al uso, de acuerdo a 
ésta premisa se persigue que la Playa sea un satis factor de las necesidades 
humanas. 
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En cambio, la Calidad conforme Especificaciones, se ciñe a un sistema 
de clasificación o sea características de calidad medibles de aptitud para el uso; 
que normalmente es regulada por cinco dimensiones de calidad a saber:  
La Caracterización de los parámetros 
• físicos: pendiente, anchura, color textura de arena 
• biológicos: acumulación de algas, calidad del agua 
• calidad humana: paisaje, acceso, regeneración futura 
• usos y gestión: orden de espacio, balizamiento, limpieza, vigilancia, 
animación, en fin análisis de valor 
La Calidad de Conformidad: Es el ajuste real a lo diseñado 
La Calidad de Entrega: reservaciones y disponibilidad 
La Calidad de Disposición: porcentaje de tiempo que puede ser usada: ello 
depende de la: 
fiabilidad: probabilidad de fallo, y de la previsión del sistema en materia de 
mantenibilidad: reparación de fallo, fácil y veloz 
 
El Enfoque Estadístico de la Calidad del Litoral: Es reducir la variabilidad 
en la prestación de servicios 
 
  La perspectiva económica de la calidad del litoral: es  minimizar costes 
por impacto ambiental que supone desprestigio y pérdidas en ventas. 
Y finalmente el enfoque de la calidad de servicio, que se basa en dos 
componentes, uno el servicio técnico, o sea qué servicio prefiere el usuario, y 
dos, el funcional, o sea cómo lo prefiere. 
 
Las discrepancias de calidad son la diferencia entre lo que esperan los 
usuarios y las expectativas de los responsables de la playa, que pueden darse 
entre los responsables de la playa y el diseño, entre la calidad y la prestación 
efectiva, entre estándar de servicio y promesas publicitarias y en última 
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instancia entre el estándar esperado y el servicio realmente recibido por los 
clientes. 
 
Pero, ¿cómo se grarantiza la calidad? De varias formas, podría ser 
contratando una firma que documente todos los procesos a fin de ajustar el 
servicio a la Norma ISO 9000, que asegura la calidad internacional, tomando 
acciones correctivas y preventivas, estableciendo un control de registros de 
calidad, ejerciendo auditorías internas y externas, adquiriendo equipos de 
inspección, haciendo análisis de mediciones y ensayos, y fundamentalmente 
manteniendo una gestión de calidad total: mejorando continuamente todos los 
procesos. 
 
La contaminación por deshechos sólidos, vertidos, así como la 
contaminación auditiva y visual pueden desmejorar las expectativas de una 
experiencia vacacional; Otro factor es la erosión que es originada por la 
construcción de diques en playas adyacentes o debido a tormentas. 
Es de hacerse notar que el ancho de la playa define el valor intrínseco de la 
propiedad, de tal manera que mientras más ancha sea la playa mayor será su 
valor, por lo que proteger los accesos a la misma, regular la construcción de los 
diques, sancionar el apropiamiento indebido del litoral es necesario para 
mantener su calidad,   pues el ancho de la playa provee diversión y protege a 
los inmuebles de las tormentas. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Para la fase del análisis de la legislación guatemalteca en relación a la 
protección del litoral en el caso específico del Puerto de San José, la 
metodología empleada fue la investigación exhaustiva de todas las leyes 
guatemaltecas relativas al Medio Ambiente, así como la recopilación de las 
mismas, haciendo acto de presencia en el Ministerio de Medio Ambiente, 
órgano rector de toda la temática ambientalista en el país y encargado de 
proponer iniciativas de ley, así como de dar seguimiento a las regulaciones 
vigentes mediante inspecciones de campo, etc. 
 
Ahora bien dado que el Ministerio de Ambiente es de reciente creación 
las leyes que lo amparan son muy básicas y muy generales, de acuerdo a lo 
investigado con los asesores legales ministeriales la información proporcionada 
en relación a la protección del litoral fue nula, pues según comentan como 
legisladores no han tenido la experiencia ni la formación técnica sobre cuidados 
del litoral. 
 
De la misma manera fue necesario asistir al centro de información y 
acopio de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en donde de la misma manera se constató el vacío legal sobre la 
temática abordada. 
 
De hecho es un campo virgen en Guatemala, por lo que no ha sido 
estructurado ningún trabajo similar en el área.  
 
La única ciudad que goza de una Ley de Protección, por sus rasgos 
arquitectónicos y culturales es la Ciudad de Antigua Guatemala. 
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En la temática relativa a  la calidad del agua la metodología empleada 
fueron primariamente varias visitas al lugar, una inspección  ocular dejó en 
relieve la alimentación del estero de aguas residuales, por lo que se visitaron 
las casas de los pobladores del barrio El Laberinto y se les preguntó si tenían 
drenaje, siendo la respuesta negativa, la segunda pregunta fue en donde 
vertían las aguas negras a lo que comentaron que en el estero, así mismo se 
fotografiaron algunos vertidos de aguas negras pudiendo constatarse el mal uso 
que se le da al estero. 
 
La siguiente fase metodológica fue el muestreo del agua, 
seleccionándose  tres diferentes áreas: desde la menos contaminada 
visualmente que corresponde la playa pública, luego el agua de transición o la 
marisma y finalmente el agua de apariencia turbia del estero, las muestras se 
tomaron contracorriente, en frascos que cumplen con las especificaciones 
internacionales , debidamente esterilizados, proporcionados por el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, luego de tomadas las muestras, se 
procedió a su traslado al laboratorio en hieleras, tomando en consideración el 
horario permisible se llevaron al laboratorio. 
 
Se  han llevado a cabo los análisis físico químico sanitario así como el 
examen bacteriológico de cada una de las muestras conforme las normas 
internacionales, se hizo especial énfasis en la presencia de coliformes. 
 
Para la gestión articulada del litoral se hicieron entrevistas con dos 
funcionarios de la administración edil, preguntando si se había hecho un 
esfuerzo de capacitación de los vendedores, si existía una ley de protección al 
litoral, si había una regulación interna que normara a los vendedores, siendo 
todas las respuestas negativas, al visitar los servicios sanitarios y de duchas en 
la playa se verificó una ausencia total de higiene, al visitar los comedores las 
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personas que manipulaban los alimentos no contaban ni con guantes, ni 
redecillas para el cabello, por lo que se dedujo la ausencia de una capacitación 
sobre practicas limpias de manufactura.  
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4. HIPÓTESIS 
 
La implementación de pruebas sobre calidad del agua del Puerto de San 
José arrojarán resultados de agua contaminada. 
 
5. OBJETIVOS 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
• Implementar la calidad del litoral del Puerto de San José 
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1.Medir la calidad del agua de la playa pública del Puerto de San 
José 
 
2.Investigar la legislación actual de Guatemala sobre la Protección 
del Litoral 
 
3.Investigar los agentes de la comunidad del Puerto de San José 
que pueden integrar una gestión del litoral 
 
4.Investigar los servicios que actualmente se prestan en la Playa 
Pública del Puerto de San José 
 
5.Realizar un formato de encuesta  de Percepción de Calidad de la 
experiencia vacacional en la Playa Pública del Puerto de San 
José, para que a corto plazo pueda implementarse 
xviii 
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1. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS LEYES GUATEMALTECAS 
RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DEL LITORAL 
 
 Al realizar una investigación minuciosa sobre las leyes específicas que 
pudieran proteger al litoral, se ha encontrado una ausencia total de las mismas. 
 
1.1 Leyes vigentes 
Dentro de la investigación efectuada sobre las Leyes de Guatemala 
relacionadas con la Protección del Litoral, cabe mencionar que la ley vigente al 
respecto, se adjunta en el apartado de anexos. 
 
  1.2 Análisis  
  
Después de revisar lo que contempla la legislación guatemalteca actual en 
materia de Protección del Litoral, se hace notorio que es muy general, por lo 
que es prioritario hacer ver que existe una verdadera necesidad en cuanto a la 
creación de una legislación específica para el manejo del litoral, puesto que, el 
litoral es de amplio uso turístico, de hecho el Puerto de San José es el destino 
preferido para los veraneantes en la temporada que abarca el mayor feriado 
nacional, según las estadísticas que apoya la empresa de Peaje Marne  y  
aunque no se ha cuantificado el ingreso real que se percibe el Puerto de San 
José en las temporadas altas, si es de hacer notar que la cantidad de visitantes 
asciende en esos días a doscientos cincuenta mil veraneantes. 
 
Por otra parte, la falta de una legislación específica ha propiciado la 
apropiación indebida del litoral que debe ser para uso y disfrute de la 
colectividad. 
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Dentro de los casos más álgidos del Litoral Centroamericano se encuentran 
las playas del Salvador,  cuyos accesos al litoral francamente han desaparecido 
puesto que se han convertido en kilómetros y kilómetros  de propiedad privada 
dejando pobres accesos para la mayoría de los ciudadanos que deseen hacer 
uso de la playa, por lo que en Guatemala es necesario legislar los accesos al 
litoral, antes de que se den las mismas situaciones de accesos que en El 
Salvador. 
 
La insuficiencia legal asimismo ha traído repercusiones en el ancho de la 
playa que se ha visto afectado por la apropiación ilícita de comerciantes, 
principalmente porque no se han hecho las mediciones correspondientes, para 
delimitar áreas permisibles para servicios.  
 
También cabe hacer el comentario de que en la actualidad los comerciantes, 
quienes por supuesto deben sus ingresos al turismo,  no generan ingresos 
municipales de tal manera que no aportan al desarrollo social de la comunidad 
de San José, ni mitigan el gasto de los servicios básicos como podrían ser 
vigilancia, salvavidas, aseo, parqueos, etc,  
 
ASPECTOS LEGALES QUE DEBERÍAN CUBRIRSE 
 
 
• La definición de bienes de dominio público marítimo y terrestre, puesto 
que ello restringe la privatización del litoral. 
• Las Limitaciones de la Propiedad, ello incluye políticas y normas sobre 
medidas de proteccionismo del ancho del litoral, servidumbre de paso, 
accesos y tránsito. 
• Uso del Dominio Público, es importante hacer rentable y autosuficiente la 
gestión del litoral por lo que debe normarse el alquiler de comercios que 
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deben construirse de segunda clase o con materiales desmontables, así 
como sustentar tarifas y tiempo de alquileres. 
• Vertidos y Dragados: En ambos casos debe haber una legislación que 
penalice aquellos vertidos y dragados que causen estragos ambientales 
• Régimen Económico y Financiero del Uso del Dominio Público Marítimo 
y Terrestre: debe colegirse en porcentajes que permitan mejorar el nivel 
de calidad de vida de los habitantes del municipio, e invertirse en mejorar 
el servicio a los turistas. 
• Normar la construcción de diques, escolleras, muelles o atracaderos, a 
pequeña escala, y de grandes dimensiones porque pueden causar 
erosiones y disminución del ancho de la playa. 
• Infracciones y Sanciones: La única manera de evitar la impunidad es 
creando un sistema de penalización para el que infrinja o atente contra 
los recursos del litoral. 
• Competencia Administrativa: Es necesario crear un ente responsable de 
la gestión del litoral , que involucre y coordine los esfuerzos de la 
comunidad para mejorar su nivel de vida y mejorar la calidad de los 
servicios prestados a turistas. 
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2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
                 Para formarse una idea de las condiciones actuales de la calidad del 
agua del Puerto de San José, dentro de esta investigación se han llevado a 
cabo dos exámenes: uno el bacteriológico y el otro el examen físico químico 
sanitario, tomándose para el efecto, seis muestras, tres de ellas para el primer 
examen y las otras tres para el subsiguiente examen, los lugares de donde 
fueron extraídas las muestras, son los siguientes: las primeras dos muestras se 
tomaron del estero que es un afluente que atraviesa el poblado de San José 
hasta desembocar en la marisma, las otras dos muestras fueron tomadas de la 
marisma, que aunque es de reciente construcción, sirve de transición entre el 
agua del estero y  el mar de la playa pública y finalmente las otras dos muestras 
fueron tomadas de la zona activa de la playa pública, todas las muestras fueron 
tomadas superficialmente y contra corriente, asimismo fueron resguardadas en 
los frascos que guardan las especificaciones internacionales para el muestreo 
de agua y trasladas con sumo cuidado para no interferir en el resultado de 
laboratorio, bajo condiciones de transporte en refrigeración. 
 
           El mapa de los puntos de donde se colectaron las muestras se adjunta 
en el apéndice de figuras, las tablas que se efectuaron se encuentran también 
en el apéndice respectivo, así como se adjunta la Norma COGUANOR que rige 
en nuestro país. 
 
2.1. Resultado de los exámenes del Estero 
2.1.1 Resultado del examen bacteriológico de la muestra del 
estero:     
La población del Puerto de San José ha dado en llamar “El Estero” a un 
pequeño río que confluye paralelamente a la playa principal, mismo que en la 
actualidad está rodeado de viviendas, y lamentablemente sirve de drenaje 
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público para las mismas, ya que toda el agua residual doméstica así como los 
desperdicios fecales alimentan las aguas del estero, por otra parte, algunas de 
las actividades más prolíficas de la región como lo son la pesca, se sirven del 
río para deshacerse de todos los materiales de deshecho que genera su 
actividad, por otro lado a ambos lados del estero se pueden apreciar enormes 
montañas de basura, que no es trasladada al tiradero municipal, engrosando 
así la lamentable lista de problemas del estero. 
No obstante, por tratarse de un río el agua del estero se mantiene, debido a sus 
corrientes naturales, en constante movimiento. El aspecto del agua es turbio, su 
olor es a materia orgánica y tiene una formación excesiva de gas, el número de 
coliformes qque presenta es de: 
280 coliformes/100cm3.  
 
La tabla de del resultado bacteriológico de la muestra se encuentra en el 
apartado correspondiente (ver Tabla 1), y de acuerdo a la misma se llega a la 
siguiente: 
 
Resumen del Resultado: Conforme la norma Coguanor NGO para el 
agua como la cantidad de coliformes encontrados sobre los cien centímetros 
cúbicos es inferior a 500, entonces a pesar de haber presencia coliforme, el 
agua tiene un límite aceptable. 
 
                       2.1.2 Resultado del examen físico químico sanitario del estero: 
 
             El resultado de la muestra del estero para dicha prueba, presentó las 
siguientes características: 
 
Agua de aspecto: Turbio, con olor a materia orgánica, PH de 7.70 
unidades, con una conductividad eléctrica de 160.00 µmhos/cm, realizando una 
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tabla comparativa entre la muestra recogida y los límites máximos permisible 
que contempla la Norma COGUANOR para el agua se llegó a la conclusión de 
que la misma, excede el límite permisible de la norma en las siguientes 
sustancias: nitritos y cloruro. 
(La tabla 2  puede observarse en el índice correspondiente). 
2.2 Resultado de los exámenes de la Marisma 
La marisma de reciente construcción artificial carece de movimiento, recoge eso 
sí todas las aguas residuales del estero y es una agua de transición que 
conecta el estero y el mar de la playa pública del Puerto de San José, la falta de 
movimiento del agua hace que atrape cualquier sedimento y se convierta hasta 
cierto punto en agua estancada, no obstante algunos paseantes gustan de 
tomarse un baño en sus aguas. 
Las tablas correspondientes se encuentran en el apartado de tablas 
 
2.2.1. Resultado del examen bacteriológico de la muestra de la 
marisma: 
 
El resultado de la muestra de la marisma,  presentó las siguientes 
características: 
 
Sustancias en Suspensión: Regular cantidad, de aspecto ligeramente 
turbio, de olor ligeramente a materia orgánica, con formación de gas a -35ºC  
excesivo y el número de coliformes/100cm3 encontrado fue de más de 1600. 
 
Resumen del resultado: Conforme la norma COGUANOR NGO para el 
agua, la cantidad de coliformes encontrados sobre los cien centímetros cúbicos 
es muy superior al límite admisible que es de 500, por lo que se concluye que el 
agua de la marisma está muy contaminada con una fuerte presencia de materia 
fecal,todo lo anterior, puede apreciarse en los datos adjuntos (ver tabla 4) 
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2.2..2. Resultado del examen físico químico sanitario de la 
marisma:  
 
El resultado de la muestra de la marisma para dicha prueba, presentó las 
siguientes características: De aspecto: Ligeramente turbio, con olor ligeramente 
a materia orgánica, con una turbiedad de 11.50 UNT, presenta un porcentaje de 
hidrógeno de 7.80 unidades y una conductividad eléctrica de 11 590.00 
µmhos/cm. Dichos resultados pueden verificarse conforme la tabla 5. 
 
Realizando una tabla comparativa entre las sustancias encontradas en la 
muestra recogida y los límites máximos permisibles que contempla la Norma 
COGUANOR para el agua, (ver tabla 6) se llegó a la conclusión de que la 
misma excede el límite permisible de la norma en las siguientes sustancias: 
cloruro, sulfato y dureza total 
 
 
 
2.3 Resultados de los Exámenes de la Playa Pública del Puerto de San 
José 
 
2.3.1.Resultado del examen bacteriológico de la muestra tomada 
en la Playa Pública del Puerto de San José:  
 
El resultado de la muestra tomada en la Playa Pública, conforme se 
presenta en el registro de datos recopilados (ver tabla 7), presentó las 
siguientes características: 
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Sustancias en Suspensión: Cantidad Ligera, de aspecto claro, inodora, 
formación de gas  a   -35ºC excesivo y el número de coliformes/100cm3 que 
presentó la muestra fue de más de 1600 
Resumen  de los resultados: Conforme la norma COGUANOR NGO para el 
agua, la cantidad de coliformes encontrados sobre los cien centímetros cúbicos 
es muy superior al límite admisible que es de 500, por lo que se concluye que el 
agua de la playa pública del Puerto de San José está muy contaminada con una 
fuerte presencia de materia fecal. 
 
Esto es debido en gran parte por la ausencia de drenajes en el pueblo 
que prácticamente ha crecido a la par de la playa pública. 
 
2.3.2.Resultado del examen físico químico sanitario de la Playa 
Pública del Puerto de San José 
 
El resultado de la muestra de la playa para dicha prueba, conforme lo 
demuestran los datos adjuntos (ver tabla 8), presentó las siguientes 
características: de aspecto claro, inodora, con una turbiedad de 3.52 UNT, 
presenta un potencial de Hidrógeno de 8.20 unidades y una conductividad 
eléctrica de  47 100.00 µmhos/cm. 
 
Realizando una tabla comparativa  (ver tabla 9),entre las sustancias 
encontradas en la muestra recogida en la playa pública del Puerto de San José 
y los límite máximos permisibles que contempla la norma COGUANOR para el 
agua, se ha llegado a la siguiente conclusión: excede el límite permisible de la 
norma en las siguientes sustancias: nitratos, manganeso.  Cloruro, fluoruro, 
sulfato y se trata de un agua muy dura por la alta presencia de metales. 
 
Las tablas correspondientes se encuentran en el apartado de tablas. 
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3. INVESTIGACION PARA IDENTIFICAR EN EL PUERTO DE SAN JOSE A 
TODOS LOS AGENTES DE LA COMUNIDAD QUE PUDIERAN CONFORMAR 
A MEDIANO PLAZO UN COMITÉ PARA LA GESTIÓN DEL LITORAL., CON 
SUS FUNCIONES RESPECTIVAS A NIVEL DE SUGERENCIA 
 
Es indudable que el tema de la protección litoral en América Latina, ha 
despertado el interés de agrupaciones de corte ecologista como Greenpeace 
que en su página de internet, lanza campañas divulgativas para educar a los 
pobladores en referencia a esta temática, algunas de las iniciativas se 
enumeran a continuación: 
Sabías que? Para sostener nuestro proceso productivo necesitaríamos dos 
tierras y media 
Por cada Tonelada  de residuos que generamos en los procesos de uso y 
consumo previamente se han producido cinco toneladas de desperdicio en su 
fabricación y veinte toneladas más en la extracción de materias primas. 
Alternativas para mejorar el medio ambiente: 
-Reducir, reutilizar y reciclar 
-Implementar sistemas de depósitos, devolución y retorno 
-Consumir de forma responsable 
-Evitar los envases innecesarios 
-Regalar a otras personas lo que no usaremos más 
-Colaborar en la selección de residuos para facilitar el reciclaje 
-Cuidar los Recursos Hídricos 
Dado que los desperdicios sólidos son los que más afectan la playa, es 
necesario habilitar campañas de concientización a lo largo del litoral 
latinoamericano, como lo está haciendo Europa y otras regiones del mundo. 
La población del Puerto de San José es de cinco mil habitantes y 
conforme se pudo investigar al realizar varias visitas al lugar, se identificaron las 
siguientes Instituciones y empresas privadas que pueden coadyuvar a la 
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gestión del litoral, a continuación se nombrará cada una de ellas y se supondrá 
una serie de funciones que podrían caber dentro de su rango de especialidad. 
 
 
3.1 Escuela Nacional Pública: 
La escuela nacional pública es una entidad del estado y tiene como función 
principal dar educación a sus alumnos, no obstante el término de educación se 
refiere a una educación general y en la actualidad adolecen de desarrollar 
educación ambiental 
Funciones Sugeridas en relación a la gestión del litoral 
a. Impartir educación ambiental, principalmente en cuanto a la temática de 
deshechos se refiere. 
b. Asimismo impartir cursos sobre el cuidado de la conservación de fauna 
marina. 
c. Impartir cursos sobre pesca responsable 
d. Considero de vital importancia para el desarrollo de la comunidad, el que 
sus habitantes desde temprana edad identifiquen las oportunidades 
productivas que sean inherentes a las condiciones de su lugar de origen. 
en este caso la pesca, los productos culinarios o no, derivados de la 
pesca, el comercio, productos y servicios dirigidos al turismo del litoral, 
por lo que una educación al respecto debería ser prioritaria. 
 
3.2 Policía Nacional Civil: 
El resguardo a los ciudadanos es parte del compromiso de esta Institución del 
Estado que está bajo las órdenes directas del Ministerio de Gobernación. 
En la actualidad desarrollan programas de alto impacto, para la enorme 
movilización que tiene lugar en temporadas festivas. 
Funciones Sugeridas en relación a la gestión del litoral: 
a. ordenamiento de parqueos 
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b. ordenamiento de trafico vehicular 
c. vigilancia de accesos 
d. vigilancia de playas 
e. información turística 
f. reporte y estadística de accidentes 
g. señalización de aspectos de ordenamiento público 
 
 
3.3 Puesto de Salud:  
También de naturaleza gubernamental, el puesto de salud en la actualidad 
ofrece los servicios de atención a emergencias, enfermedades comunes y 
jornadas de vacunación dirigidas a infantes, jóvenes y adultos, muchas veces el 
suministro de las medicinas es gratuito o a bajo costo. 
Funciones sugeridas en relación a la gestión del litoral: 
a. Monitoreo calendarizado de la calidad del agua, para medir el nivel de 
contaminación principalmente por bacteria coli, aunque no tenga la 
capacidad para realizar las pruebas, puede de hecho enviarlas al Centro 
de Investigaciones de Ingeniería Usac 
b. Ejercer un control sanitario sobre los servicios prestados como duchas, 
sanitarios, y alojamientos 
c. Ejercer un control sanitarios sobre alimentos y bebidas que se 
despachan en el litoral 
d. Monitoreo de marea roja 
e. Desarrollar programas de salud, por ejemplo manejo de alimentos 
 
3.4 Brigada Militar del Puerto de San José:   
El ejército de Guatemala cuenta  con una base militar en el Puerto de San 
José que  se encuentra  a escasos dos kilómetros de la Playa, objeto de este 
estudio, cuenta con una división de operaciones marítimas, denominado 
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OBIMAR, y también posee una sección de oceanometeorología, en donde se 
preparan informes sobre temperaturas, oleajes, detección de tormentas. 
Funciones sugeridas en relación a la gestión del litoral: 
a. primeramente el resguardo de bienes y personal a lo largo del litoral 
b. defensa costera y regeneración de playas 
c. avistamiento e información a la comunidad del Puerto de San José y 
específicamente a la Municipalidad, de cualquier peligro natural como 
cercanía de huracanes, tormentas, etc, 
d. brindar capacitación dirigida a la población sobre que hacer en caso de 
desastres naturales 
 
3.5 Municipalidad del Puerto de San José:  
 
Es el órgano local de administración del Estado, sin embargo por falta de 
asesoría, desempeña una función pobre de gestión de litoral, sin embargo por 
las consideraciones legales que revisten a esta Institución debería ser el órgano 
principal en administrar una gestión adecuada del litoral 
Funciones Sugeridas a ese respecto: 
 
a. Coordinar a todos los agentes de la comunidad que pudieran integrar 
una gestión adecuada del litoral 
b. Establecer y cobrar cuotas por alquiler de comercios del litoral, así como 
hacer la distribución espacial de los mismos, y de manera contractual 
c. Construir y administrar áreas de servicios esenciales como sanitarios, 
duchas y vestidores 
d. Capacitar a la población sobre políticas de servicios de calidad 
e. Establecer formas de comunicación sobre temáticas del litoral mediante 
boletines, foros abiertos, pagina web, coreos electrónicos, etc, 
f. Mejorar el tratamiento de deshechos locales 
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g. Contratación de salvavidas 
h. Abanderamiento de playa 
i. Medición de playa 
j. Propiciar animación cultural enfocada al turismo 
k. Mejorar la infraestructura comunitaria 
l. Tomar acciones para descontaminar afluentes 
m. Solicitar una legislación específica del litoral 
n. Desarrollar una cultura organizacional 
o. Establecer premios para la protección del litoral y para las instituciones o 
personas que mejoren la calidad del servicio 
p. Realizar encuestas de calidad como la que se sugiere a continuación: 
 
3.5.1 Encuesta de Percepción de Calidad 
EXPERIENCIA VACACIONAL PLAYA PÚBLICA PUERTO DE SAN JOSÉ 
1. Cuántas veces al año visita el Puerto de San José? 
2. En qué mes prefiere visitar el Puerto de San José? 
3. Cuántas horas permanece en la Playa? 
4. Los servicios Sanitarios cumplen a su juicio, con las condiciones de 
higiene? 
5. Las duchas cumplen a su parecer, con las condiciones de higiene? 
6. Los vestidores le parecen adecuados? 
7. El alojamiento disponible le parece adecuado? 
8. La playa le parece limpia 
9. Cree que la Playa es segura? 
10. Ha recibido algún mensaje informativo sobre el medio ambiente (por 
cualquier medio: pancartas, folletos, cualquier publicación, video o 
medio radial? En su estancia en el Puerto de San José 
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3.6 Comerciantes del Litoral:  
 
En la actualidad más de un centenar de comerciantes se aglomeran sin 
orden alguno, a lo largo del litoral del Puerto de San José, son lugareños con 
niveles educativos, por lo regular, bastantes bajos. 
Funciones Sugeridas en relación a la gestión del litoral 
a. En realidad toda los esfuerzos de capacitación han de ir dirigidos a este 
grupo de personas, quienes deben convertirse en el elemento de cambio 
que propicie una experiencia vacacional de calidad 
b. Emprender acciones de recuperación y mejora del litoral, lo que incluye 
protección de los recursos ambientales y manejo responsable de 
deshechos. 
 
 
3.7 Habitantes del Puerto de San José:  
 
Con una población de cinco mil habitantes, es necesario que los mismos 
estén conscientes de la riqueza que genera el litoral, misma que puede 
redundar en mejorar la calidad de vida de estas personas, por lo que es 
necesario capacitarlos y hacerlos partícipes de un proceso de cambio, basado 
en la educación y en los esfuerzos colectivos. 
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4.ASPECTOS DE LIMPIEZA, SERVICIOS, SEGURIDAD E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL QUE EN LA ACTUALIDAD SE LLEVAN A CABO EN LA PLAYA 
DEL PUERTO DE SAN JOSÉ 
 
4.1 Limpieza 
 
Según entrevista efectuada al señor Enrique Reyes, Concejal Segundo 
de la Municipalidad del Puerto de San José, la playa pública de dos kilómetros 
de extensión longitudinal recibe durante los tres días pico del año (jueves santo, 
viernes santo y sábado de gloria) trescientos mil visitantes que dejan un total de 
setenta y cinco toneladas de basura que son trasladadas al vertedero municipal, 
sin embargo, como solo cuentan con un camión la fetidez por el tiempo 
transcurrido y el calor a menudo se dejan sentir, es de hacer ver que en los 
fines de semana también hay cierta acumulación de basura. 
 
El vertedero municipal no cuenta con ninguna planta de tratamiento de 
deshechos sólidos, solo trabajan en él, guajeros que son las personas que 
recogen los materiales reutilizables como cartón, latas de gaseosa, vidrio y 
objetos que todavía pueden serles de utilidad, el resto es incinerado al aire libre. 
4.2 Servicios:  
Los servicios básicos como podrían ser baños, duchas y vestuarios  corren por 
cuenta de los lugareños, pero es notoria una ausencia de inspección sanitaria, 
por lo que los lugares dejan mucho que desear. 
4.3 Seguridad:  
En temporada alta se asignan doscientos agentes para salvaguardar el litoral, 
pero en temporada baja se dan rondas de policías municipales que cuidan los 
bienes físicos y la vida humana. 
4.4. Información:  
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No existe ningún puesto de información para guiar al turismo que acude a la 
playa pública del Puerto de San José, ni en cuanto a ubicación geográfica de tal 
o cual servicio, ni de tipo metereológica, ni mucho menos ambiental.  
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5. ORDENAMIENTO DE LA PLAYA EN CUANTO A MEDIDAS,  NIVELES DE 
SATURACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
 
Parte de la calidad de la playa, la constituye el ancho de la misma, pues 
ello puede variar por una tormenta, por erosión o por proyectos de nutrición, el 
ancho de la playa constituye un beneficio en cuanto a protección de tormentas 
para las edificaciones cercanas al litoral y en cuanto a la recreación, asimismo 
aumentan el precio de la propiedad y brindan la posibilidad de tener buenos 
accesos. 
5.1.Zonificación del Puerto de San José 
5.1.1 Zona Activa o de Inmersión:  
Es el área en las inmediaciones de la línea de la orilla del mar, es la zona de 
transición entre la playa sumergida y la emergida y mide cuarenta metros 
5.1.2 Zona de Descanso:  
Es donde se instalan la mayoría de usuarios, se suelen instalar sombrillas y 
hamacas, mide catorce metros. 
5.1.3 Zona de Seguridad:  
Esta es una zona de transición entre la zona de descanso y la de servicios y 
tiene un ancho de treinta y tres metros. 
5.1.4 Zona de Servicio:  
Es la zona más interna de la play aquí se localizan servicios e instalaciones 
para usuarios tales como: duchas, vestuarios, sanitarios, restaurantes, bares, 
etc. y tiene una medida aproximada de doscientos cincuenta metros en el área 
de la playa pública. 
 
5.2 Niveles de Saturación:  
 
Para disfrutar de una experiencia recreativa, debe evitarse la congestión, 
por lo que se han establecido los siguientes parámetros de carga, cuatro metros 
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cuadrados por usuario para playas saturadas, seis metros cuadrados por 
usuario para playas utilizadas intensamente y veinticinco metros cuadrados por 
usuario en playas de alta calidad. 
 
Así podemos notar que el Puerto de San José es una playa ancha, sin 
embargo, la ausencia de una legislatura previsible, permite que cada día los 
pobladores invadan el terreno sacrificando el ancho de la playa, eso hace que 
en temporadas altas la playa esté altamente saturada y cada visitante disponga 
de menos de dos metros para su esparcimiento, que es la medida límite de 
saturación. 
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CONCLUSIONES: 
 
1.El agua de la playa pública y de la marisma están contaminadas por 
coliformes en valores de más de un mil seiscientos gérmenes coliformes 
por cada cien centímetros cuadrados  lo que rebasa con mucho el límite 
permisible que es de quinientos coliformes, ésta concentración tan alta 
se debe a la gran presencia de materia fecal en las aguas y según 
estudios realizados con anterioridad puede provocar en el veinticinco por 
ciento de los bañistas: enfermedades de la piel, gastrointestinales e 
inclusive enfermedades respiratorias agudas. 
 
2.En lo tocante a la temática legal cabe reforzar la idea de que conforme 
lo investigado cada día que pasa muchas personas se apropian 
ilegalmente de propiedades inmuebles cercanas al litoral, de la misma 
manera el ancho de la playa está en riesgo toda vez que hay 
comerciantes que se apropian ilegalmente de metros cuadrados para 
ubicar sus comercios. 
 
3.Hace falta conformar un equipo de trabajo multidisciplinario e 
interinstitucional para una gestión integrada del litoral 
 
4.La falta de un reglamento interno que rija el comercio de los servicios 
que se prestan en  la playa conlleva a la pérdida de ingresos municipales 
en concepto de alquileres. 
 
5.No existe ningún instrumento para medir la percepción de la calidad en 
cuanto al servicio al cliente. 
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RECOMENDACIONES: 
 
1.Se recomienda el muestreo periódico y sistemático de las aguas de la 
Playa Pública del Puerto de San José a efecto de medir la calidad del 
agua. 
 
2. Se recomienda a la Municipalidad del Puerto de San José solicitar al 
Congreso de la República la creación de un instrumento legal que proteja 
su litoral. 
 
3. Se recomienda formar un grupo social que coadyuve a mejorar el 
medio ambiente en el Puerto de San José. 
 
4. Se recomienda la capacitación en diferentes ejes como: calidad de 
servicio, higiene en manipulación de alimentos, sanitización en servicios 
públicos, medio ambiente y otros cursos que coadyuven a mejorar la 
percepción del servicio por parte del visitante en la playa pública del 
Puerto de San José. 
 
5. Se recomienda a los comerciantes del litoral implementar un formato 
de encuesta para medir la percepción de la calidad del visitante a sus 
playas. 
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ANEXOS: 
• LA LEY DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
(DECRETO No. 68-86) DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, que citada literalmente dice así: 
 
CAPITULO II 
Del Sistema Hídrico 
a) Evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento, 
mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y 
biológicas; 
b) Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause 
deterioro ambiental; 
d) Determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse 
el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una 
fuente receptora, de acuerdo a las normas de calidad del agua; 
e) Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las 
aguas interiores, litorales y oceánicas, que constituyen la zona 
económica marítima de dominio exclusivo; 
g) Investigar y controlar cualquier causa o fuente de contaminación hídrica  
Para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal 
desarrollo de las especies  
j)  Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos,     
lagos y mares de Guatemala; 
k) Investigar, prevenir y controlar cualesquiera otras causas o fuentes de    
Contaminación hídrica. 
 
CAPITULO III  
De los sistemas lítico y edáfico 
Artículo 16.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con: 
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a) Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas lítico (o 
de las rocas o minerales) y edáfico(o de los suelos), que provengan 
de actividades industriales, minerales, petroleras, agropecuarias, 
pesqueras u otras; 
b) La descarga de cualquier tipo de substancias que puedan alterar la 
calidad física, química o mineralógica del suelo o del subsuelo que le 
sean nocivas a la salud o a la vida humana, la flora, la fauna y a los 
recursos o bienes. 
c) La adecuada protección y explotación de los recursos minerales y 
combustibles fósiles, y la adopción de normas de evaluación del 
impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a efecto de 
prevenirlas o minimizarlas, 
d) La conservación, salinización, laterización, desertifiación, y 
acidificación de paisaje, así como la pérdida de transformación de 
energía; 
 
CAPITULO V 
De la prevención y control de la contaminación visual 
Artículo 18.-El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes, 
relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del 
paisaje y de los recursos naturales y otros factores considerados como agresión 
visual y cualesquiera otras situaciones de contaminación y de interferencia 
visual, que afecten la salud mental y física y la seguridad de las personas.  
 
Todo lo relacionado al TITULO V, CAPITULO UNICO, relativo a Infracciones, 
sanciones y recursos, que únicamente se refiere a que toda acción u omisión 
que contravenga la presente Ley dará origen a una infracción y será penada en 
Ley, y continúa con los procedimientos legales. 
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• REFORMAS A LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO 
NUMERO 114-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
El cual en su artículo 3º. Dice textualmente lo siguiente: 
ARTICULO 3.   
c.) Formular en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, la política sobre la conservación de los recursos pesquero y 
suelo, estableciendo los principios sobre su ordenamiento, conservación y 
sostenibilidad, velando por su efectivo cumplimiento., 
 
j) Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas 
costeras y recursos marítimos. 
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INDICE DE GRÁFICAS 
Gráfica 1 
 
Fuente Banco de Guatemala, Flacso 
        
 
PIB EN GUATEMALA 17,736 MILLONES DE 
DOLARES    
        
 Sector Porcentaje      
 Comercio 25.8      
 Agricultura 20.2      
 Industria 15.9      
 Turismo 8.3      
 Otros 29.8      
 total 100      
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Gráfica 2 
Contribución del Turismo al PIB en 
Centroamérica  
    
    
País PIB % de Turismo  
  
(en millones de 
$)    
Guatemala 17,736 8.3  
El Salvador 11,002 6.5  
Honduras 4,605 9  
Nicaragua 2,446 8.1  
Costa Rica 14,824 12.2  
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Grafica 3 
 
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES         
          
No. Actividades 
de abril a julio 
07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 
1 
Preparación y entrega de 
primer                 
  anteproyecto de tesis                 
2 investigación legal                 
3 Toma de muestras de agua y                  
  exámenes de laboratorio                 
4 investigación de servicios en el                 
  Puerto, entidades y medición                
  de parte de la playa                 
5 Presentación de Tesis                 
  ante el Asesor                 
6 Revisión por Sr. Asesor                 
7 Corrección de Tesis                 
8 Presentación Corregida                 
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TABLA 1   
Sección 5.1 .1 Resultado del Exámen Bacteriológico de la muestra del Estero 
   
Característica   Resultado Obtenido  
Sustancias en Suspensión   Una gran cantidad  
Aspecto   Turbio  
Olor   A materia orgánica  
Formación de gas a -35⁰C   Excesiva  
No. de coliformes/100cm·3 280  
   
   
TABLA 2   
Sección 5.1.2 Resultado del Exámen Físico Químico Sanitario del Estero 
   
Característica Resultado Obtenido  
Aspecto Turbio  
Olor A materia orgánica  
Turbiedad 32,60 UNT  
Potencial de Hidrógeno 7.70 unidades  
Conductividad Eléctrica 2160.00 µmhos/cm  
   
   
TABLA 3   
Sección 5.1.2 Tabla Comparativa entre las sustancias encontradas en la muestra del 
estero y  
los límites máximos permisibles que contempla la norma Coguanor para el Agua 
   
Nombre de la Sustancia 
cantidad encontrada en 
mg/L 
Límite máximo permisible en 
mg/L 
Nitritos .012 .010 
Nitratos 10.12 45 
Cloro 0   
Manganeso .074 .500 
Cloruro 640 600 
Fluoruro .31 1.700 
Sulfato 75 400 
Hierro Total .48 1 
Dureza Total 340 500 
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TABLA 4   
Sección 5.2.1 Resultado del Exámen Bacteriológico de la muestrad de la Marisma 
   
Característica Resultado Obtenido  
Aspecto Ligeramente turbio  
Olor 
Ligeramente a materia 
orgánica  
Formación de gas a -35⁰C excesivo  
No. De coliformes/100cm3 más de 1600  
   
   
TABLA 5   
Sección 5.2.2 Resultado del Exámen Físico Químico Sanitario de la Marisma 
   
Característica Resultado Obtenido  
Aspecto Ligeramente Turbio  
Olor  
Ligeramente a materia 
orgánica  
Turbiedad 11.50 UNT  
Potencial de Hidrógeno 7.80 unidades  
Conductividad Eléctrica 11 590.00 µmhos/cm  
   
   
TABLA 6   
Sección 5.2.2. Tabla Comparativa entre las sustancias encontradas en la muestra de la  
marisma y los límites máximos permisibles que contempla la norma Coguanor para el 
agua 
   
Nombre de la Sustancia 
cantidad encontrada en 
mg/L 
Límite máximo permisible en 
mg/L 
Nitritos .010 .010 
Nitratos 6.38 45 
Cloro 0   
Manganeso 0.492 0.500 
Fluoruro 0.60 1.700 
Sulfato 550 400 
Hierro Total 19 1 
Dureza Total 1370 500 
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TABLA 7   
Sección 5.3.1 Resultado del Exámen Bacteriológico de la muestra de la Playa Pública del  
Puerto de San José   
   
Característica Resultado Obtenido  
Sustancias en Suspensión Cantidad Ligera  
Aspecto Claro  
Olor Inodora  
Formación de gas a -35⁰C excesivo  
No. De Coliformes/100 cm3 más de 1600  
   
TABLA 8   
Sección 5.3.2 Resultado del Exámen Físico Químico Sanitario de la Playa Pública del  
Puerto de San José   
   
Características Resultado Obtenido  
Aspecto Claro  
Olor Inodora  
Turbiedad 3.52 UNT  
Potencial de Hidrógeno 8.20 unidades  
Conductividad Eléctrica 47100.00 µmhos/cm  
TABLA 9   
Sección 5.3.3 Tabla Comparativa entre las sustancias encontradas en la muestra de la 
Playa  
Pública del Puerto de San José y los límites máximos permisibles que contempla la norma  
Coguanor para el agua   
   
Nombre de la Sustancia 
cantidad encontrada en 
mg/L 
Límite máximo permisible en 
mg/L 
Nitritos 0 .010 
Nitratos 2.42 45 
Cloro 0   
Manganeso .536 .500 
Cloruro 21 500 1 700 
Fluoruro 1.31 1.700 
Sulfato 2 100 400 
Hierro Total .09 1 
Dureza Total 5 780 500 
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